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(厦门大学 经济研究所 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 :产权的界定是相对的 ,是多因素影响的函数。在现实中 ,产权无法充分的界定。产权未被界定清楚的资产的属性
就是产权的公共领域。在公共领域中存在可被攫取的资产的价值 ,导致人们的寻租行为。从产权的公共领域这
一概念 ,演绎出两个概念 :共同财产和延留义务 ,并对企业性质问题提出了新的见解。这一概念对产权分析的视
角起到了拓展作用。
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Abstract :Property rights can only be defined relatively and are a function of multiple variables. In reality , they cannot be defined
adequately. The undefined assets nature of property rights is what is called the public domain of property rights. In the
public domain , there is obtainable asset value which leads to rent - seeking activities. Two concepts can be deducted
from that of the public domain of property rights : common property and detained obligations , thus bringing about a
new understanding of the nature of firms. The public domain concept is an extension to the analysis of property rights.





















(使用权) 、从这项资产中取得收入 (收益权) 和让渡这
项资产 (转让权或处置权) 的权利或权力所构成。但这
些权利 ( R) 不是永久不变的 ,而是资产所有者自己直
接努力加以保护 ( S) 、他人企图夺取 ( C) 和政府予以保
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护 ( P) 的函数。上述关系可表达为 :
R = f ( S , C , P) ,
















































图 1 是产权的公共领域形成图示。图中 R 代表
产权收益曲线 , C 代表交易成本曲线 ,根据边际递减规
律 ,产权收益曲线 R 为一阶导数大于 0、二阶导数小于







定的净收益曲线 ( M = R - C) ,在产权界定程度到 N
时取得了均衡 ,此时产权界定的净收益 M 等于 0。一
项资产的产权收益不可能无限大 ,产权界定程度也不
可能无限精确 ,它们都有一个最高值 ,分别记为 B 和





























状态必须满足两个条件 : (1) 对于寻租者来说 ,任何一
项资源 ,它的公共领域所含的经济价值小于任何一个















































企业是什么 ? 企业为什么存在 ? 自从科斯运用交
易费用发现了企业的存在之后 ,企业的性质一直是产
权经济学讨论的核心问题之一。巴泽尔从产权的公共
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